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INFO~MATION A LA PRESSE IP(66)48 
MESSAGE DE M. LIONELLO LEVI-SANDRI VICE- PRESIDENT DE LA 
COMMISSION DE LA CEE A L'OCCASION ~E LA FETE DU 1ER MAl. 
A L'OCCASION DE LA FETE DU 1ER MAl LE VICE-PRESIDENT 
DE LA COMMISSION DE LA CEE- M. LIONELLO LEVI-SANDRI A 
ADRESSE LE MESSAGE SUIVANT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES, MEMBRE 
DU SECRETARIAT SYNDICAL EUROPEEN DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE 
DES SYNDICATS LIBRES( CISL) ET DE LA ORGANISATION SYNDICALE 
EUROPEENNE DE LA CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SYNDICATS 
CHREITIENS ( CISC) 
A VOTRE CONFEDERATION~ AUX ORGANISATIONS ADHERENTES ET A TOUS 
LES TRAVAILLEURS REPRESENTES J' ADRESSE A L'OCCASION DU 1ER 
MAl MES SALUTATIONS ET MES SOUHAITS CORDIAUX ET CHALEUREUX STOP 
L'ACTIVE ET FECONDE PARTICIPATION DE LA CLASSE OUVRIERE DE NOS 
PAYS PRESENTEE PAR SES SYNDICATS DEMOCRATIQUES, A LA CONSTRUCTION 
J'UNE EUROPE ECONOMIQUEMENT ET POLITIQUEMENT UNIE EST FONDAMENTALE 
POUR SURMONTER LES OBSTACLES QUI SUBSISTENT ENCORE ET SERA TOUJOURS 
PLUS NECESSAIRE POUR ACCOMPLIR UNE OEUVRE QUI DOIT PERMETTRE A 
NOS PEUPLES DE RECOUVRER SUR LE PLAN MONDIAL LE ROLE QUI LEUR 
REVIENT ET D'ETRE UNE ELEMENT DETERMINaNT POUR LE MAINTIEN DE LA 
PAIS DANS LE MONDE STOP JE SOUHAITE QUE CETTE PARTICIPATION PUISSE 
DEVENIR TOUJOURS PLUS INTENSE ET JE FORMULE LES VOEUX LES MEILLEURS 
POUR L'AVENIR DE VOTRE ORGANISATION ET POUR LE PROGRES ECONOMIQUE 
ET SOCIAL DE NOTRE COMMUNAUTE ET DE VOTRE PAYS STOP • 
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